














































3)　 2006 年に Heike Wiese は、„Ich mach dich Messer“: Grammatische Produktivität in Kiez-



















話されるという現象 5) が起こっている。次に示す表 1 は、欧州諸国における同現
象をまとめたものである。　












イギリス 「多文化英語（Multicultural English）」（Fox/Khan/Torgersen 2011）
6)
4)　 例えばベルリンのクロイツベルクは人口 27 万 4630 人に対して、移民背景を持つ者
の人口が 10 万 5374 人に上り、総人口のおよそ 38％が移民背景を持つ者という計算に
なる。またノイケルンは 32 万 3828 人の人口の中で、移民背景を持つ者が 13 万 4599













でない人物の、中等学校に通う 12 歳から 18 歳の若者」（Nortier 2001: 61）であり、
同言語は、オランダのアムステルダムにおいて観察されている。同言語の特徴は、
オランダ語やスリランカ語、英語、アラビア語といった複数の言語の要素を含ん
でいる点である（同 : 61 を参照）。「ストリート言語」と呼ばれる同言語の使用は、
「大人や部外者がいない、打ち解けたグループ内でのみ起こる。そして時折、仲
間内での隠語として使用され」（同 : 61）ている。
表 2: 「ストリート言語（Straattaal）」の条件（Nortier 2001 を基に筆者作成）
















7)　 オスロは「1970 年代以降、次第に多民族からなる都市へとなっていき」（Aarsæther 





























「悪いドイツ語」と見なす者もいるのだ（田中 2012: 90ff. を参照）。
9)　 リンケビー地区は、スウェーデンの中でも移民背景を持つ者の割合が非常に高い地
区である。2014 年の統計では、同地区の人口 4 万 8838 人中、移民背景を持つ者の数は







（Stroud 2004/ Aarsæther 2010 を基に筆者作成）
1) 話者 10 代のスウェーデン人と、移民背景を持つ若者
2) 場所 ストックホルム郊外のリンケビー地区



















表 5: 「コペンハーゲンの多民族方言（Køpenhavnsk multietnolekt）」の条件
（Quist 2000/ Aarsæther 2010 を基に筆者作成）
1) 話者 デンマーク人及び他の移民背景を持つ若者
2) 場所 コペンハーゲン




















































































































アメリカの人類学者・言語学者である Jane H. Hill（2001）が唱えたもので、アメリカ
においてスペイン系移民が話す英語のことを指す。人種差別となりうるが話者はその







表 9: 「リンケビー地区の似非スウェーデン語（Mock Rinkeby Swedish）」の条件
























































































































のだ。次の表 10 は、OECD（Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment、経済協力開発機構）が発表したオランダにおける教育水準を示している。





























基準以下 大学教育 職業教育 
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Die Sprache der Menschen mit Migrationshintergrund
 in den gegenwärtigen europäischen Ländern
Die Dualität ihrer Bewertung
Shota Tanaka
Das Deutsch der türkischstämmigen Migranten, das in den 1960er Jahren von der 
deutschen Gesellschaft oft als „gebrochenes Deutsch“ problematisch angesehen wurde, 
wird seit Mitte der 1990er Jahre zum Teil von Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
als „coole Sprache“ positiv bewertet und gesprochen. Laut Wiese (2006) ist dies jedoch 
„kein isoliertes deutsches Phänomen“, sondern man kann es seit den letzten Jahrzehnten 
auch europaweit in urbanen Stadtvierteln mit hohem Migrantenanteil betrachten. Die 
Sprache, die eigentlich von Menschen mit Migrationshintergrund in europäischen Städten 
gesprochen wird, wird mehr und mehr auch von Menschen ohne Migrationshintergund 
gesprochen.
In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, aufgrund der These von Wiese 
(2006), folgende zwei Fragestellungen aufzuklären: 1. Von welcher Sozialgruppe 
der Menschen ohne Migrationshintergrund wird die Sprache der Menschen mit 
Migrationshintergrund in europäischen Städten gesprochen und was ist ihr Ziel? 2. Wie 
bewerten Menschen ohne Migrationshintergrund, die die Sprache der Menschen mit 
Migrationshintergrund sprechen, diese Sprache und aus welchem Grund geben sie solche 
Bewertungen? Bestimmte sprachliche Phänomene werden unter der Perspektive der 
1) Sprecher, des 2) Ortes, der 3) sprachlichen Merkmale und des 4) Ziels der Sprecher 
analysiert.
Bei der Betrachtung der betreffenden sprachlichen Phänomene in Europa waren zwei 
unterschiedliche Dimensionen zu finden, wie die Menschen ohne Migrationshintergrund 




Erstens wird die Sprache, die von Menschen mit Migrationshintergrund in Städten 
Europas gesprochen wird, von Jugendlichen ohne Migrationshintergrund aus derselben 
Stadt akzeptiert und im Alltag gesprochen, u.a. „Straattaal (Straßensprache)“, in Amsterdam 
(Niederlande), „Kebabnorsk (Kebab Norwegisch)“ in Oslo (Norwegen), „Rinkebysvenska 
(Rinkeby Schwedisch)“ in Rinkeby (Schweden), „Køpenhavnsk multietnolekt 
(Kopenhagener Multiethnolekt)“ in Kopenhagen (Dänemark) und „Multicultural English 
(Multikulturelles Englisch)“ in London und Birmingham (Großbritannien). Die genannten 
sprachlichen Phänomen beinhalten in Bezug auf die Sprecher einige Gemeinsamkeiten. 
Alle erwähnte Sprachen werden von Jugendlichen ohne Migrationshintergrund gesprochen, 
die in Städten leben, in denen der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund hoch 
ist. Durch einen direkten Kontakt mit Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag 
erlernen sie deren Sprache und verwenden sie als Identitätsmarker für sich, die einerseits 
gegenüber anderen Milieus und andererseits gegenüber Erwachsenen funktionieren.
Zweitens wird die Sprache der Menschen mit Migrationshintergrund von 
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund nachgeahmt, die im Alltag wenig bis 
kaum Kontakt mit ihnen haben, u.a. „Murks (Marokkanisch-Türkisch)“ in Utrecht 
(Niederlande) und „Mock Rinkeby Swedish (Nachgeahmtes Rinkeby Schwedisch)“, 
wobei die Kenntnisse solcher Jugendlichen über die eigentliche Sprache der Menschen 
mit Migrationshintergrund gering sind, weshalb sie nur beschränkte stereotypisierte 
sprachliche Merkmale, wie z.B. übertriebene Intonationen oder Aussprache, oder für 
Menschen mit Migrationshintergrund typische Wortschätze, verwenden können. Das 
Ziel der Nachahmung ist u.a., das Image der Menschen mit Migrationshintergrund 
darzustellen, das mit „toughness“ oder „Aggressivität“ zu tun hat. Jedoch war es zu sehen, 
dass diese Sprachen auch aus parodistischen oder gar rassistischen Gründen nachgeahmt 
werden. Dafür ist der Hintergrund das Image, dass Menschen mit Migrationshintergrund 
nur mangelhaft die Sprache beherrschen können.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, 
die die Sprache der Menschen mit Migrationshintergrund verwenden, eine Dualität der 
Bewertung existiert.
